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Abstract:
The current situation of the business cycle is one of the most important factors
for economic policy authorities. There are some ways to measure it, such as a
production function approach, a univariate approach, and an empirical approach,
etc. In this paper, according to the methodology suggested at Kuttner (1994)，I ex-
plore a bivariate approach employing a state space model solved by Kalman filter to
reveal the peak month in Japan at the current recession, which influences a lot to
Southeast Asian developing countries. Since this paper takes monthly data ap-
proach, results do not necessarily reveal clear cyclical movements but among those,
the estimation results suggest that November 2007might be the peak of the busi-
ness cycle while the government of Japan tentatively identified October 2007 as the
peak. The result was also checked by a mechanical filtering, such as a Hodrick-
Prescott filter.
Keywords: State Space Model, Kalman Filter, Business Cycle, Output Gap,
Southeast Asia

























































２ Kalmanフィルターについては，本稿では詳細は省略するが，Kalman(1960)のほか，Meinhold and Sin-
gpurwalla(1983)，Snyder and Forbes(1999)及び Grewal and Andrews(2002)なども参考となろう。Kalman
(1960)は工学系の雑誌に公表されているが，Meinhold and Singpurwalla(1983)については統計学の雑誌に公
表されており，Bayesian inferenceや Box-Jenkins modelsについても言及している。Grewal and Andrews
(2002)については，各章ごとに webサイトに公開されている。また，University of North Carolinaの














(EQ-2) Yt＝Y *t＋Gt または Gt＝Yt－Y *t
































































(EQ-5) G＝Yt－Y *t＝h(At,cut,Ht,H *t ,Ut,U *t )
ただし h 産出ギャップ関数





























構造 VARの大きな特徴は unit root processにあり，産出は permanentなショックと





























































上の(EQ-7)式は Claus(1999)に従っている。ニュージーランド準備銀行(Reserve Bank of
New Zealand)ではこの(EQ-7)式の算出方法による産出ギャップが金融政策に活かされてい
ると Claus(2000)では報告されている。ただし，Claus(1999)によれば，実際には，var(νit)
=1 (i=1,2,3)として，ショックは normalizeされている。通常の構造 VARの推計，あるい





















５ 日本の Okun係数に関する研究成果としては Hamada and Kurosaka(1984)，あるいは，各国比較をした















































































































(EQ-19) yt＝y *t＋gt または y *t＝yt－gt
上の(EQ-19)式の階差を取り，(EQ-18)式に代入すると次式の(EQ-20)式を得る。
(EQ-20) Δyt＝(y *t＋gt)－(y *t－1＋gt－1)
理論モデルの(EQ-10)式を上の(EQ-20)式右辺の第１項に代入して整理すると，以下の
(EQ-21)式を得る。
























































































































































































































































































賃金 定数項 -0.000693 3.77E-06 -184.1137
物価 0.401205 0.000604 664.0134
産出ギャップ 0.497442 0.000124 4014.758
産出ギャップ １期ラグ 0.365815 0.089174 4.102250



















































状態空間モデル 2000年８月 2002年２月20 2007年11月
Hodrick-Prescottフィルター 2001年３月 2002年６月 2007年10月
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